Erratum to “Injury to the axillary nerve after reverse shoulder arthroplasty: An anatomic study” [Orthop. Traumatol. Surg. Res. 2014;100:105–8]  by Lädermann, A. et al.
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Table 1 in the article by A Lädermann entitled “Injury of the axillary nerve after reverse shoulder arthroplasty: an anatomic study”
Orthop Trauma Surg Res 2014;100:105–8] was incomplete. We  apologize to the authors and readers for this mistake. The full table is
vailable here.
The  editors
able 1
esults of measures.
Cadaver no. Side Age (year) Sex Glenosphere
size (mm)
Eccentricglenosphere
(mm)
Humeralretroversion
(degrees)
Distance from the
inferiorglenoid to
inferiorglenosphere
(mm)
Distance
fromaxillary
nerve-glenosphere
(mm)
Distance
fromaxillary nerve
to humeral
component (mm)
1 Right 89 F 38 0 20 2.0 > 15 8.1
2  Left 91 M 42 4 0 7.4 > 15 7.2
3  Right 92 M 38 0 10 4.0 > 15 5.7
4  Left 92 M 38 0 20 2.0 > 15 6.4
5  Left 85 M 42 4 0 16.2 > 15 6.3
6  Right 91 M 42 4 0 6.2 > 15 3.2
7  Right 72 F 38 0 0 5.0 > 15 7.1
8  Right 95 F 38 0 0 1.0 > 15 3.0
9  Right 95 F 38 4 40 7.3 > 15 2.0
10  Right 88 M 42 0 20 10.1 > 15 3.0
11  Left 88 M 42 4 20 5.6 > 15 5.0
Mean  (SD) 88.9 (6.3) 6.0 (4.3) 5.2 (2.1)
DOI of original article: http://dx.doi.org/10.1016/j.otsr.2013.09.006.
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